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LED panels have been examined from the viewpoint of energy effectiveness. It was demonstrated 
that the panel utilizing LEDs with simultaneous red and blue emission showed 36% less power 
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